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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendayagunaan zakat, infaq, dan 
shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim pada lembaga amil zakat yatim mandiri Surabaya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung 
kepada informan yaitu ketua pelaksaan program, ketua lembaga amil zakat yatim mandiri, 
direktur akademik, pengajar, serta mahasiswa program mandiri entrepreneur center. Serta 
pengumpulan data sekunder berasal jurnal, text book, dan literature lainya. 
Hasil penelitian ini adalah Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah 
berperan dalam pemberdayaan anak yatim melalui program mandiri entrepreneur 
Center (MEC). Pemberdayaan anak yatim yang diberikan berupa pendidikan dan 
pelatihan entrepreneur dengan sistem tinggal di asrama. Perkembangan dari 
pemberdayaan ini terlihat jelas dengan adanya peningkatan kemandirian akademik, 
kemandirian agama, dan kemandirian ekonomi.  
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TITLE: 
The role of utilizing zakat, infaq and shadaqa fund on the empowerment of 
orphans in amil zakah institution of Yatim Mandiri Surabaya. 
 
CONTENTS: 
 The purpose of this research is to find out the role of utilizing zakat, infaq and 
shadaqa on the empowerment of orphans in amil zakah institution of Yatim Mandiri 
Surabaya. The research method used in this research is descriptive qualitative with the 
case study method. In collecting the data, in-depth interview and direct observations 
had been done on the informants, which are the head of the program, the head of the 
Yatim Mandiri, the academic director, the lecturer, and the students of the mandiri 
entrepreneur center program. Journals, text books, and other literatures are also used 
for the secondary data.  
This research found out that the utilization of zakat, infaq and shadaqa fund had 
a role in empowering the orphans through Mandiri Entrepreneur Center (MEC) 
program. The empowerment given on the orphans are in the form of education and 
entrepreneurship training while living in a dormitory. The development of this 
empowerment can be seen clearly with enhancements in academic independence, 
religion independence and economic independence. 
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 عاملاليتيم في  هذا البحث إلى دور الإفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصداقة في تخويليهدف 
ة. ويجمع . والمنهج يستخدمه الباحث هو المنهج النوعي الوصفي بدراسة الحالسوراباياب المستقليتيم للالزكاة 
يتيم مانديري للالزكاة  عاملالبيانات بالمقابلة والملاحظة إلى المخبر وهو رئيس البرنامج و رئيس مؤسسة 
ع البيانات ، والمدير الأكاديمي، و المعلم وكذلك الطلابة بالبرنامج المستقل لمركز المقاول. وجمسوراباياب
 الثانوي يحصله الباحث من الجريدة والكتاب المقرر وغير ذلك. 
اليتيم من  ونتائج البحث هي بأن هناك دور الإفادة من أموال الزكاة والإنفاق والصداقة في تخويل 
يبات ر خلال البرنامج المستقل لمركز المقاول (م. إي. ج). ويعطى الباحث تخويل اليتيم  من طريقة التربية وتد
 لالمقاول بالبقاء في الفندق. وهذا نمو الإفادة جيد بسبب إلى إصلاح الإستقلال الأكاديمي والإستقلا
 الديني والإستقلال الإقتصادي. 
 . مستقل منظم مركزالألفاظ المهمة: الإفادة، الزكاة، الإنفاق، الصداقة، التخويل، اليتيم، 
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